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P R E V E N C I O N E S 
f R E G L A S 
QUE D E B E N O B S E R Y A R S E 
a é mejor órden y quietud en las 
las Reales dispüestas ¿n celebridad de 
exáltacion al trono del Rey N . Sr. 
LrCAULOs I V . y jura del serenísimo 
íiícipe de Asturias DON FERNANDO eo 
los días a i , aa , 2 3 y 2 4 de 
Septiembre de 
M A D R I D 
A^ O MDCCLXXXIX ' 
IMPRENTA DE DON PEDRO ÍARIN 
OPRESOR DEL CONSEJO, 

( 3 ) m 
I N T R O D U C I O N 
or Reales órdenes de 18 y 29 de 
¡bril de este año comunicadas a l 
trísimo Señor Conde de Campe-
es , Gobernador del Consejo, 
foi el Excelentísimo Señor Conde de 
Floridablanca , primer Secretario de 
Estado, le dice haber resuelto e lRey 
ta celebridad de su exáltacion al 
íono hacer su entrada públ ica con 
iiReyna nuestra Señora y demás Per-
ms Reales el dia 11 del corriente 
íes de Septiembre, saliendo de Pa'-
|do á las cinco y media de la tarde 
pr el arco á la Iglesia de Santa Ma« 
¡ía, donde ent rarán á hacer oración 
¡í la forma acostumbrada : después 
tor la calle mayor , puerta del sol y 
!,,Qde Alcalá baxa rán al Prado y su-
por la calle de Atocha derecha-
«flteáia plaza mayor y desde ésta 
í M a c i o por la p la ter ía y el arco ; y 
« no queriendo S. M . se grave á sus; 
^ l l o s , se adornará é i luminará por 
^oche la carrera por el vecindario 
A 2 
( 4 ) 
como éste pudiere, sin incomodarse ni 
hacer gastos excesivos, escusandose 
por la misma razón los arcos, vallas 
y demás cosas que se han practica-
do en otros tiempos. Que el dia 22 ha-
ya fiesta de toros en la plaza mayor 
en la forma acostumbrada, asistiendo 
SS. M M . y los tribunales. Que el dia 
23 se celebre la función del jurameí]-
to del Serenísimo Pr íncipe Don Fer-
nando nuestro Señor en la Iglesia dd 
Real Monasterio de S. Gerónimo,pa-
xa cuyo acto pasarán SS. M M . con to-
da su Real familia aquella mañana sin 
ceremonia al Retiro , donde comerán 
después de concluida la función; y 
^ por la tarde vo lve rán SS. MM. á Pa-
lacio desde el Retiro con todo el tren 
de casa Real por la carrera de San 
Gerónimo. , puerta del sol, calle delaí 
Carretas, calle de Atocha, plaza ma-
yor y pla ter ía á entrar por dicho arco. 
Consiguiente á estas Reales declara-
ciones y al particular encargo hecho 
á S. I . en otra Real orden de 3 de 
M a y o para prevenir lo conveniente á 
la quietud y comodidad del pública 
. ( ¡ o 
tll las funciones Reales, mé todo y 
decoro que debe observarse en ellas» 
íehan fixado con su noticia y apro-
liaeion varios bandos y edictos por 
Don Josef Antonio de Armona Cor -
legidor de esta V i l l a . 
La Sala de Alcaldes ha publicado 
tambiea otros sobre aquellos puntos 
j particulares respectivos á la plaza 
mayor en la función de toros la tarde 
del d í a 2 2 á que asisten SS. M M . con 
ios tribunales, y tomado otras medidas 
¡iroprias de sus facultades. 
Todas estas providencias dirigidas 
í la mayor quietud y comodidad del 
vecindario necesitaba auxiliarse con 
«tes particulares respectivas á la se-
inridad interior de la carrera y al res-
guardo d e l resto de la pob lac ión . Con 
este objeto acordó S. I . tener en su po-
sada l a tarde del dia 14 del corriente 
mes de Septiembre una junta que 
concurrieron Don G e r ó n i m o Velarde 
y S o l a , Gobernador de la Sala, Don 
foiano Colón Superintendente de la 
A l i c i a , Don Josef Antonio de A r m ó -
la Corregidor de M a d r i d , D o n Pedro 
A 3 
Flores Maazano y Don Benito Pílente 
Alcaldes de Casa y Corte , y el Co-
ronel de cabaUería Don Francisco Mi-
randa , con asistencia de Don Euge-
nio Manuel Albarez Caballero Secre-
tario de la Presidencia de Castilla. 
TaJnbien fue llamado á esta junta 
para instruirla de algunos hechos 
Don Juan de San Juan Alguacil m-
yor de Madr id ^ y se tuvieron pre-
sentes las reglas y prevenciones acor-
dadas en los anos de 1784, 1785 y 
presente de 89 , cuyos quaderaos im-
presos recibió el públ ico con acepta-
ción , y produgerori el buen efecto 
que se deseaba. 
Como en ellos se trata con sepa-
ración del orden de la carrera eu ge-
neral > de su resguardo exterior y el 
del resto de la población, poco ó nada 
queda que añad i r mas que contraer 
aquellas, dispósiciones y providencias 
á los presentes regocijos , notando al-
gunas cortas diferencias y hacienda 
aquellas adiciones y aumentos que 
ofrecen' la diversidad de la carrera y 
fiesta de toros que no hubo aquellos 
. ( 7 ) 
^ y pide ciertamente precauciones 
MieifMres. 
Siguiendo el mismo plan que en los 
ulteriores quadernos , se dividirá el 
yséíité en cinco partes: la primera 
Lnprenderá todo lo que debe obser-
Imse en la carrera en general las 
Lfdes del 2 i y 23. 
La segunda su resguardo inter ior 
1;exterior , y el de sus avenidas con 
noticia ó lista de los palenques 
número de tropa destinada á su 
¡«odia. 
La tercera t r a t a r á del orden y 
Itreglo acordados para los días 22 y 
k en que se celebran las funciones 
l e toros en la plaza mayor , de mar-
tando los sitios que quedarán cer-
ados á la entrada de coches por 
iaiiana y tarde, y los en que deban 
parios sus dueños , y volverlos des-
pes i tomar concluidas las funcio-
p,para retirarse á sus casas. 
I En la quarta se trata de las pre-
siones respectivas á la plaza ma-
pen la función de toros de los dias 
[^'24 su resguardo interior para ev i -
( 8 ) 
l a r desórdenes , y que no se introdu!. 
can en los por tá les los que no tenga 
asiento, impidiendo el pasó á losdeí 
mas , y t ambién de las prevenciones 
hechas á los inquilinos para que tea. 
gan limpias y alumbradas las esca-
leras de sus casas hasta el quinto al-
t o , consultando en esto á la como-
d idad y beneficio de los que haa ^ 
-ocupar los balcones, 
Y en la quinta y última se lia-
b l a r á del resguardo general de la po-
blac ión de M a d r i d fuera de la car-
rera en los quatro dias de las fuá-
ciones. 
^ Por este orden tiene el público re-
unidas y á la vista aquellas noticias 
y prevenciones que le conviene saber 
para no incurr i r en transgresión, y 
acreditar como siempre su respeto, 
urbanidad , compostura y decoro que 
piden estas concurrencias. 
Los Magistrados y la tropa saben 
sus principales obligaciones y cuida-
dos durante estos festejos, y todos 
logran la ventaja de tener en es 
cuaderno una colección sustancial j 
( 9 ) 
yódica de laf ó rdenes -, Jaandos y 
¿os tanto mas apreciable qüanto 
jn merecido la soberana aproba-
ron.de S.:M. 
mk que dehe observarse en la car-
«f/í p general los di as 11 y 23 
de este mes. 
o entrará en la carrera coche al-
a salvo los de las Personas Reales 
ÍS demás de su Real séquito y co-
2 Dentro de la carrera que es tará 
najada por las vocas-calles en la for-
ra que adelante se e x p r e s a r á , anda-
IÍ francamente todo el pueblo sin disr 
pión de personas ; y de ninguna 
1 mera se permit i rá entrar caballe-
ra , carros, n i coche particular de 
falquiera clase ó distinción que sea. 
Los Gefes de Palacio , Ministros 
íotras personas que vivan dentro de 
1 respectiva carrera , t e n d r á n reca-
Mel Corregidor por medio de sus 
ilternos para arreglar las horas 
pe deban salir sus coches de la 
carrera , y se fixa á este fin la ^ 
de las quatro de la tarde en pn^ 
en uno y otro dia , baxo de la i ^ . 
ligencia que pasada no podrán volver 
á entrar ni salir los coches hasta ^ 
se hayan concluido enteramente ¡as 
funciones de aquellos d ías , qiieserán 
e l primero á las doce de la noclie, j 
en el segundo á las nueve , á excep-
ción de que haya también ihm. 
clon , en cuyo caso dura rá asiémo 
hasta las doce , y se avisará por caí-
teles. Y á fin de que nadie alegue ig-
norancia se dexa rán papeletas im-
presas. 
4 Los Alcaldes de Quartel se re-
pa r t i r án en las expresadas funciones 
al trecho de la carrera que les cor-
responde , para celar con sus rondas 
el buen orden , y corregir qualqiím 
r i ñ a , t ropel ía , exceso ó inobservan-
cia de estas prevenciones, debiendo 
todos acudir á ellos respectivamente 
en esta parte , y prestarles el auxilio 
que necesitaren. 
5 Cu ida rán también dichos Abl-
des se observe lo prevenido en » 
! 
lt)5 edictos que con techa de 16 
¿íorrieníe de acuerdo de S. I . ha 
gicado Don-Joseph Antonio de A r -
J¡ia narticularmente en quanto por 
¡e prohibe la salida de muchachos 
tras personas á los tejados de la 
y plaza mayor , para lo qual 
|en tener cerradas las guardillas 
MSOS de comuniGacion que haya á 
ias; y no consentirán que se arroje 
13alguna por las ventanas y bal 0-
Í, quitando las celosías , tablas, 
Us y denws muebles que puedan 
U de embarazo ó caer sobre las 
Otra de las principales atencio-
a de los Alcaldes será cuidar que 
ia carrera no se formen remol i -
ni apretura de gentes por las i n -
lodidades y contingencias á que 
dar ocasión la poca advertencia, 
ta experiencia de algunos j ó v e -
ssque en semejantes ocurrencias se 
atienen en formarlos. Tampoco 
emitirán dichos Alcaldes que en l a 
se traigan palos ó bastones, 
e ademas de no ser necesarios 
(1-2) 
en aquellos días , pueden servir 
estoryo é incomodidad al pú^1 
7 Con el mismo objeto deo,^ 
observe buen orden , está ;„ 
en el referido edicto y ahora nra i 
mente se encarga á los padres de 
millas pongan el mayor cuidado ei 
que no anden en dichos dias 7 ¡¡0, 
ches de ellos por la carrera nióosde 
corta edad, n i las madres ó ¡ 
cd» los de pecho , no dudando 
a f l o cumplan, por dirigirse a su ^  
pío interés esta prevención saludable 
y necesaria , bien entendido que !es lf, 
•será lícito atravesar la carrera anta ¡a 
de la hora de las quatro respectivas 
tardes , para situarse en las casas 
balcones que tengan á este fin di 
puestos. 
8 Conforme también á lo ... 
to en uno de los edictos fixados < 
orden del Corregidor y aprobada 
por S. I . pondrán los vecinos de1 
plaza mayor y resto de la carrera 
mas diligente cuidado en asegurar! ^ 
adornos de sus casas, y mechero» 
se coloquen en los balcones ó | 
M 
Liera otros sitios de las casas p a r á 
I l i n a c i ó n prevenida por S. M . , 
T Luego que estén iluminados ten-
I j los vecinos cerca de ellos y á 
jijo un cubo ó ba r r eño con agua y 
Joba, para que si por algún acci-
Xese prende fuego, puedan apa-
¿lecon facilidad al punto, que se 
h ¡erta, de modo que no suceda -la 
e aor desgracia ó incendio por falta 
s ata nada gravosa precaución* 
i 10 Encenderán los vecinos de la 
• L mayor las^ luces destinadas á la 
Émacion al tiempo mismo que se 
spiecea á encender las de la Real 
pde la Panadería , de suerte que 
Éla plaza se halle iluminada con-
iporaneamente ; y el mismo orden 
L" le guardar para apagarlas , cu i -
de que no caigan pavesas en-
¡i Si no obstante estas precau-
tts,por alguno de aquellos acci- . 
'ss imprevistos ocurriese a l g u ^ i n -
Jjoen la plaza m a y o r , estiio to~ 
^medidas, acoplados los ÚPiles, 
¡Amentos necesarios; tcmkmm 
y limpios los quatro algives Ó(V 
sitos de agua que hay dentro de evi 
y á la mano las bombas y aguatoc j I 
y se ha pasado noticia puntual áVj 
Magistrados de los sitios donde sejJ 
l i a todo lo referido , para quepuJ 
dan con brevedad valerse de 6% I 
aux i l ios , quedando expeditos para ej i 
resto de la carrera los demás k¡k 
que se hallan en los depósitos fe-
rales , y se p rocura rá estén bieaco 
dicionados para su fácil uso y mane o. 
12 'En las escaleras de las ;rii¿í| 
casas , y t ambién de, la carrera, se 
cu ida r á mucho de que al tiempo de 
subir y baxar no se atrepellen ni io-
comoden las gentes , esperándose k 
unas á las otras como se debe aK> 
mun interés de evitar encuentros,:Í-
sazones, ó maltrato de alguno,loj 
qual si sucediere se corregirá coiue-j 
veridad , sobre que se hace el mas es-
trecho encargo á los vecinos en era] 
casas se ha de concurrir para verlas! 
funciones. 
13 Estas mismas reglas y preaj 
ciones se observarán en la nocheli 
te; 
s4 
23 en el caso que se repita como 
;¿guiar, la i luminación de la plaza 
;esto de la carrera , de que se av i -
como queda dicho por carteles 
vecindario, 
i Los Alcaldes según las circuns-
Usque ocurran y advir t ieren, da-
tolas demás providencias que con-
bien oportunas, conforme la ne-
Wad lo exija. 
15 Como la carrera en los citados 
k no atraviesa por todos los Quar-
te, y estarán desembarazados sus 
spectivos Alcaldes , y los que care-
ndeQuartel, suplirán estos por los 
¡epuedan estar leg í t imamente irape-
% 7 acudirán á lo demás que Ja 
juzgue necesario ; bien e n t e n d í -
P,que quando se hallare el Con-
rea las casas de Ayuntamiento, 
tóa en ellas los desocupados para 
pe pueda ocurrir . 
Resguardo interior de la carrera, 
sus avenidas con una lista de ks 
lenques jy número de tropa des-
tinada á su custodia. 
ARA que la carrera que han de 
llevar SS, M M . en los expresados 
dias 21 y 23 de este mes esté des-
pejada de coches, toda otra especie 
de carruage y caba l le r ías , y las gen-
tes tengan paso franco y expedito, 
q u e d a r á n atajadas las yoca-callesy 
resguardadas de tropa en la forma 
que consta de la distribución impre-
sa que sigue á continuación de este 
ar t ícu lo . 
2 Por ella entenderán sin confu-
sión los Alcaldes de Casa y Corte, 
las rondas y la tropa lo que respec-
tivamente lian de observar cada 
en su distrito y encargos, y podnn 
tomar los mismos Alcaldes las demás 
precauciones y medidas conveniente 
3 Uno de los cuidados de mavor ¡K 
importancia será el de hacer enfii 
los coches en las calles anchas, i 
.y plazuelas con las precauciones 
t previene uno de dichos Edictos 
I Corregidor en su pár ra fo 6 , á fin 
feevitar todo tropiezo y confusión. 
I' Asimismo d ispondrán los Alca l -
L que concluida la función de los 
¿lados dias reciban los coches á sus 
Ls con brevedad y despejo sin que 
L cocheros desamparen las muías , 
|;;atrepellen á las gentes , observan-
Len este punto lo prevenido por re-
Itíidos bandos de la Sala , baxo de 
lis penas impuestas en ellos. 
5 Los Alcaldes en su respectivo 
¡feríto recor re rán con anterioridad 
i los citados dias 21 y 23 la carrera 
y voca calles , para hacer remover 
(odos los materiales , escombros , y^ 
cualquiera otro impedimento que pue-
da servir de embarazo é impedir el 
libre tránsito , encargando el que las 
calles estén barridas y regadas, á 
k de libertar á los concurrentes del 
polvo. 
• 6 Desde las quatro de la tarde de 
ios expresados dias 21 y 23 no se 
permitirá entrar caba l le r ías , coches 
t i i otro genero de carruap-es m , 
puertas de Atocha, Alcalá0 v SI ? 
tos ; y para no causar per te4 
atraso considerable á los v b ^ 1 
arriben á Madr id en a q u e l l a S f 
es ta rán apostados los depe ^ 
dados de Cabal ler ía en dichas^ ' 
tas , que los dirijan y e n c a 4 e ' 
las mas inmediatas de fuera d e k l 
r e r a , según la dirección y d e s t i í 
los mismos viajeros. e 
7 En la puerta de la Vew v 
a venidas de Palacio tendrán e/ec'i 
dado de avisar y encaminar á los via-
jeros los Guardas de Rentas y Al-
T e r * ¡ 7 t r l a S « t e n d e n d l ^ 
«era l de Policía , en la forma o ¿ 
han acostumbrado en ocasiones « • 
jantes. 
8 Dir igiéndose la prohibición de 
entrar en Madr id por las expresadas 
puertas en aquellos dias á precava 
se introduzcan en la carrera genera), 
m en las entradas, y plazuelas de Pa-
Jacio las c a b a l l e r í a s , coches y car-
xuages ? se ha procurado al mismo 
... i19) 
conciliar coa dicha p roh ib í -
'el menor perjuicio de los viaje-
ios, Y á este án se han pasado por 
los avisos oportunos, para que 
¡¡aya en todo esto la uniformidad y 
'orden que conviene, y se execu-
¡en los registros en las puertas mas 
cercanas, sin causar detenaion al t r á -
ico, ni al resguardo de las Rentas 
Reales y Municipales de Madr id , 
Umqaes que se fian de poner1 en la car" 
ma del día 21 y tropa que debe 
custodiarlos. 
íéni, Cahalh 
2 1 Pret i l de Palacio. 
1 2 Callejuela de Vibaoco, 
h 3 Calle de Santa Ana la 
Vieja, 
1..». . . . . 4 Callejuela de Malpica , 
1... . . , , , 5 Calle esquina de los 




w río? i íñ'j't h ÍOO ' i r . 
í . . . . . . . , 6, Callejuela de ^ 
M a r í a . ^t3 
1' - 7 Calle del Factor 
l . . . . . . . 8 Galle de S. Nico¿s 
^ • 9< Calle bajada á la ie] 
Estudioi 
2 . . . . r . i a CftUe del Sacrameaío 
i . . Qalle esquina álacasa 
de fuente el Sol. 
í> * * . . . 12 T m e s i a del patio de 
Madr id . 
1 13 Calle de Madrid. 
1 14 Calle del Azotado, 
1 15 Callejuela, frente de la 
V i l l a . 
1. . . . . . , . 16 Calle de Luzon.. 
1 . . . . . . . . . 17 Qalle de la Chain-
I ; • Calle de S. Migué!. 
2. . . . . . . 19 Calle 4e Miluneses. 
1 1® Calle nueva.ála plaz; 
sin palenque. 
1 » 2 1 Calle del Bonetillo. 
2f» 
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22 Calle dé las Agms . 
23 Esquina plazuela dé 
Eíradores» 
24 Calle de Bordadores, 
25 Calle de Goroleros, 
26 Callejuela de San Cris-
toval , 
27 Calle de Postas. 
28 Subida de Santa Cruz. 
29 Casa del Conde dé 
Oña t e . 
30 Callejuela de los Cor-
reos. 
31 Galle del Arena l . 
32 Callejuela de Cofreros. 
33 Calle de Preciados. 
34 Calle del Carmen. 
35 Calle de la Montera. 
36 Calle de las Carretas. 
37 Carrera S. G e r ó n i m o . 
38 Calle de I ta . 





i . . . . , . . 4 6 C a l l e de Peligros 
gosta. 
1. . . . . . . 41 Calle de Cedaceros 
i . . . 42 Calle del Turco. 
2. . . , ,# . , 43 Calles del Caballero de 
G r a d a , yS.Miguéi 
i . . . . . . . 44 Calle de las Torrea 
1 . . . . . . , . . 45 Calle Real .del ¿„ 
qui l lo . 
0* • • • S- 46 Ancho de la Puertade 
Recoletos y Alcalá, 
sin palenque en di-
chas puertas. 
0m-m. * i®* • 4 t Las .-dos calles .que su-
ben a l Buen Retiro, 
. , sin palenque, 
o . . *... 1 . , 43.1d., la. que ya al Con-
: vento , de 3. Geróai-
,mo,, sin palenque, 
2. . . 1. . 49 Ancho de la casa de 
, , Medinacceli. 
2. 50 Calle de las Huertas 




2. . g i Camino y paseo de 
Atocha. 
. . . 5 2 Calle de la Redondilla. 
. . . 53 Calle de lá Virgen de 
la Leche. : 
. . , 5 4 Galle de San Pedro. 
. . . 55 Calle de Santa Inés. 
. . . 5ó Calle de la Esperan-
cil la . 
. . . 57 Calle de Sán Eugenio. 
. . . 58 Costanilla de los Des-
amparados. 
. . . 59 Calle del T i n t e , á San 
Juan de Dios. 
. . . 60 Calle de San Juan. 
. . . 61 Calle del Amor de 
Dios. 
1... . » . . 62 Calle del León. 
1.. . . . . . 63 Calle de Sarita IsabéK 
¡ 64 Calie de la Magdalena. 
2 65 Plazuela de Matute. 
1 . 6 6 Calle de Cañizares . 
J . . . . . . . 67 Calle del Viento. 
B 4 
X24) 
1 68 Calle de las Urosas. 
2 69 Calle de Relatores.' 
1. » . » 1 . , 70 Calle de la Conce^  
cion, 
1 71 Plazuela del Angel, 
1 . . . . . . . 72 Aduana Vieja. 
1. . . , * . . 73 Calle de Santo Tooé. 
1 74 Callejuela delSalvador.' 
2 , . 75 Calle imperial. 
1 76 Plazuela de la Lena. 
2 77 Ancho de Santa Cruz. 
1 78 Calle de las Velas. ' 




Upes que se deben poner en la 
wrera del di a 23 j ; tropa 
que debe custodiarlos, 
nt, Caballé 
. 2. . 1 Casa de Villa-hermosa 
y Mediña-Coelk 
. . . » 2 Calle del TUFCO. 
. . . . 3 Calle del Flor ín . 
• I . . 4 Calle del Prado. 
5 Calle de Santa Catalina» 
. . . . 6 Calle del Sordo. 
. . . . 7 Calle de Zedaceros. 
. . . . 8 Ca l l é del Baño. 
. . . . 9 Calle del Lobo. 
. . . . í o Calle de los Peligros» 
. . . . 11 Calle del Pr íne ípe . 
• . . . 12 Calle de la Cruz. 
• . . . t3 Callejuela de la V i c -
tor ia . 
• 2.. i4 .Cal lede Alca lá . 
• i«. 15 Calle de la Montera. 
• • . • 16 Calle del Carmeiu 
o. 
m 
2. . . . . . . 17 Galle de Preciados, 
1 . 18 Calle de Cofreros. 
2. . . . . . . 19 Calle del Arenal. 
. 1 . . 20 A ncho de la puerta del 
sol esquina delVivac. 
1 . . . . . . . 21 Calle de San Ricardo. 
1. . . . . . . 22 Calle de Majaderitos, 
1. . . . . . . 23 Calle de la Cruz. 
2 . . . . 1.,. 24 Plazuela de San Felipe. 
2. . . . . . . 2 5 Calle de Atocha i la 
Tr in idad. 
1 . , . . j . , 26 Calle 4e la Concep-
eion. 
1 , 27 Aduana vieja. 
i 28 Calle de Santo TOIIIÍÑ 
! , , 29 Callejuela del Salvador. 
2. . . , 1 . .. 30 Calle Imperial.' 
1. . . . . . . . 31 Plazuela de la Leña. 
2, . . . 1 . . 32 Ancho de Santa Cp> 
33 Calle d é l a s Velas. 
2 i , . 34 Arco de U calle de 
Toledo. 




i . ,,36-Calle mayor esquina á 
San Felipe Ner í . 
37 Calles del Bónetil ío y 
de ías Aguas. 
. . . . . 38 Calle de Milaneses. 
, . . . . 39 Calle de San M i g u e l 
40 Calle de la Cham-
berga. 
. . . . . . 41 Calle de Luzon,. 
42 Callejuela frente de la 
V i l l a . . 
.. . . . 43 Calle del Azotado, 
,, . . . 44Calle de Madr id . 
M . . . 4g Traves ía del patio de 
la V i l l a . 
. . 46 Calle esquina á la casa 
de Fuente el Sol. 
, f . , , 47 Callejuela de ^San N i -
colás. 
. , , . . 48 Calle del Factor. 
.. i r ,49 Calle del Sacramento^ 
. 50 Bajada á la calle 4 c i 
K¿ ludio* 
(28) 
73 I 4 
i Si Callejuela de SantaMa. 
r ía . 
t 52 Bajada por la casa de 
M a l p i c a , esquié ¿ei 
Consejo. 
1 • » . ¿3 Callejuela de Malph 
2* $4 Calle de Santa hu k 
vieja. 
1. * . . ^ . $S Callejuela de Vibanco. 
a . . . . . . . 56 Preti l de Palacio. 
8r 14 
(29} 
¥ órden y arreglo acordados para 
Has 22 y 24 , en que se. han de 
ébrar las funciones de toros en 
la plaza mayor, 
jo 
esíos dias -> áesde las ocho de la 
paana hasta las nueve de la no-
g e s t a r á n atajadas con palenques 
¡resguardo de tropa las avenidas de 
| plaza mayor , en la forma que 
M i de la distr ibución impresa, q ue 
tobien sigue á cont inuación de este 
tolo, sin que los coches, ni otros 
«rnages puedan entrar en e l r e -
«o que demarquen ios citados pa-
• f . ' deÍandü l ibre , y expedito 
i' iansito a los concurrentes , seeua 
aprevenido para la carrera de 
> tos 21 y 23 , sobre lo qual ce-
^ asimismo ios Alcaldes 
' m en^arace í i el t ránsi to de 
, (3°) 
los concurrentes, y quando quiena 
tomarlos para volverse á sus casas, 
lo execu ta rán asimismo con breve-
dad y despejo, cuidando de que no 
atrepellen á las gentes, ni seadrér-
tan quimeras , desazones , ni desgra-
cias , sobre lo qual celarán los Al-
caldes ; en inteligencia de que losco> 
cheros que contraviniesen á esta pro-
videncia , sufrirán las penas quesera-
lan los bandos que tratan dehsno. 
(30 
\hta de ¡os atajos para las dos fies-
*~ toros , s calks donde se ha de 
la tropa ¡as tardes del día 
2 2 y 24 que va S. M . 
nh Cahalh 
1. 
• 1 Preitil de Palacio. 
. 2 Callejuela deBibanco. 
• S^-aUe de Santa Ana la 
vieja» 
. 4 Callejuela deMaíp ica 
• S Esquina de los Conce-
jos y bajada deMai -
pica. 
' 6 Ca^ejuela de Santa 
ivlaría. 
7 Calle del Factor. 
8 ^a l l e ^ San N i c o l á s 
9 bajada de la calle dei 
Estudio, 
10 CaJk ^ Sacramento 




! , . . . . . . i i Callejuela de dick 
casa. 
i . . . . . . . . 12 Traviesa del patio¿e 
Madr id , 
. 13 Calle de Madrid. 
, 14 Calle del Azotado. 
. 15 Las dos callejuílasde 
y 16 San Justo. 
. 17 Calle de la Pasa, 
, iB Callejuela delCoDde 
de Barajas* 
. 19 Calle de los Caldere-
ros áPuenaCemda 
. 20 Calle de Latoneros, 
21 Calle de Toldo & 
/qu ina ala del Tinte 
y Concepción, 
2 . . . . . . . 22 Callejuela deHalva 
dor. 
! . . , 23 Calle de Santo Toma! 
2. . , . í . . 24 Calle de:Atocha.» 
quina á la plr"1 
del Angel y > 
1 . . . , 
2 . . . • 
1 , , . , »• 
1 . . . . . . 
1 1. 
1. . . . , • 
^» • • • í • 
fes)-
C o n c e p c i ó n 
. . . . . 25 Calle de San Ricardo. 
. . 1. , 26 Puerta d e l M esquina 
al Bibac. 
27 Callejuela del Conde 
de Ofíate. 
, , . . , , 28 Jd, de Coloreros al Ci-
menterio de S. Ginés . 
, , , . . . .29 Calle de Bordadores. 
, , , . 30 .Esquina i )a plazuela 
de Herradores. 
. , , 31 Calle de las Aguas. 
. . . . . . 32 Calle del Bonetillo. 
33 Calle de los Mi l ane -
ses, esquina á.la ced-
ían i l la de Santiago, 
• * • 34 C^Ile de Luzoa. 
(34) 
Lis ta de los palenques y tropa 
las funciones de toros por la mañén 
éh los dias 22 y 24., en que n9 
asisten sus Magestachs, 
Infant. Cahall. • » 
- 2 . . . . . . . . 1 Desde la esquina ^ 1 
Marques de Ciara-
Monte á S.Salvador. 
í* • • 2 Callejuela frente déla 
V i l l a . 
2' • . 3 Las dos callejuelas de 
7 4 S. Justo. 
7 S Calle de la Pasa. 
*» • • . . . . . 6 Callejuela del Conde 
de Barajas. 
1 . . . . 1, . . 7 Calle de los Caldera. 
ros á Puerta Cer-
rada. 
i» 8 Calle de Latoneros. 
a. . . . 1 . . . p Calle de Toledo es-
quina á la del Tinta 
y Concepción, 
11 
. . . í o Callejuela del Salva^ 
dor. 
• 11 Calle de Santo T o w á s . 
i . . 12-Calle de Atocha es-
quina á la plazuela 
del Angel y calle 
de la Concepc ión : 
. . . 13 Calle de San Ricardo. 
1 . . 14 Puerta del Sol esquina 
al Bibac. 
. . . 1 5 Callejuela del Conde 
de Oña te . 
. . . 16 Calle de Coloreros es-
quina a l Cemente-
rio de San Ginés. 
. . . 1 7 Calle de Bordadores. 
. . . 1 8 Esquina á la plazuela 
de Herradores. 
. . . 19 Calle de las Aguas. 
. . . 20 Calle del Bonetillo. 
1 " 21 Calle de los Milane^es 
esquina á la costa-
ni l la de Santiago. 
¿... . . . . 52 Caba de San Migtiei 
i . . . . . . . 23 Calle de San Migiiij 
1 . , . . . , , ^4 Calle 4e la (%J 
berga. 
¡ 1 . « • <. 
, , ; M , , , o r: ¿ w 
tycmcmes respectivas á la plazd 
0pr en las funciones de toros de 
los dias 22 y 24 de Setkfnbre* 
[lAséntrádás de la plázá se p r ó c u -
rán mantener expeditas, y que e í 
lió que médía entre tendidos y so- ; 
i tales sirva de paso á sOÍas las gen-
3que tengan asiento, absteniéndose' 
le concurrir los que no le tengan & v 
•Í habiten en las casas de 1^ plaza 
lyor. 
2 Los portales de és tas , y sus es~ 
aleras hasta el quinto suelo , estarán" ' 
tapias y alumbradas por los faro-
ss, que de la parte de afuera de 
J plaza se han introducido y c o l ó -
«áo en los soportales , y t a m b i é n 
M deber poner los vecinos en cada 
'm de la escalera un farol d é v i - 1 
Jioacomodado con su l u z , que aluni-
ta todas horas á los qué suban y 
"^n,conforme á la papeleta impre-
Müe dé orden del Corregidor se 
Rejado á todos los habitan tés d é 
^asxasas, • 
C 3 
3 En los quatro soportales de Ij 
plaza mayor. , durante las referid 
fqnciones de toros, habrá quatropa. 
trullas compuestas cada una de ua 
Oficial y doce Granaderos, que coa 
un Alguaci l de los de la Superintea. 
dencia general de la Policía, celea 
en su respectivo destino el que cose 
detenga, ni atropelle la gente, se 
observe quietud y buen orden, se 
eviten robos y otros excesos. 
4 Asimismo, con el propio objeto 
y otros que puedan ocurrir , habri 
en cada/-una de las quatro fachadas 
de la plaza mayor un Ayudante y 
un Of ic ia l , y en las .tres puertas ua 
Sargento y seis Granaderos. 
5. En los toriles un Oficial y doce 
hombres, y en cada tendido unSolv 
dado ; y para cuidar de las puerta? 
en .el arrastradero un Sargento y do-
ce hombres, 
6 Como al tiempo de cargar te 
toros pudiera abanzarse tanto la gen-
te que impidiese la libre execucioa 
de esta operación , se pondrán, p-
evitar todo inconveniente y ^ 
M en las inmediaciones , un Cabo 
yfluatro Soldados de Caba l le r ía . 
^ Todos los dueños é inquilinos 
¿e las casas de la plaza mayor en la 
próxima fiesta de toros, que se ha 
¿eexecutar en la tarde del dia 2% 
¿eeste mes, en celebridad de la exál-
lacion de S. M . al T rono , y Jura del 
Serenísimo Señor Pr íncipe de Astu* 
fias, dejarán l ibre y desembarazado 
¿uso de los balcones con todo el si-
¡iodelasala, á las personas á quienes 
K repartiesen , según el reglamento 
¿probado por S. M , y de que se Tes 
dará y presentarán la boleta corres-
pondiente ,, rubricada por el Alca lde 
Don Pedro Flores Manzano , Decano 
áela Sala , y firmada del Escribano 
de Gobierno de e l la ; de manera ,' que 
la persona á quien tocare el repart i -
miento, pueda acomodar su familia, 
sin que los referidos dueños de la pro-
piedad ó inquilinos, ni otro alguno 
se lo impidan, poniendo bufetes , ta-
getes, ni otra cosa alguna á la en-
trada del balcón 9 bajo de la pena 
^comprende el edicto fijado de ór-
C 4 • 
(40) 
€e t i de la Sala de Alcaldes de Caí 
y Cor t e , su fecha 15 de este ^ 3 
8 Tamrtoco pondrán tablones n' 
colgadizos en tos balaustres de los¡aj.1 
cone^, n i permi t i rán se ponga J . 
sona alguna en los entrebalcones ^ 
en los pendientes debajo de ellos-
pues de Itír con t ra r ío incurrirán en jj 
pena que expresa el mismo edicto. 
t 9 No permi t i rán dichos dueños é 
inquilinos, que por las guardillas,320 
teas , n i otra parte saiga persona al 
guna á los tejados, á cuyo fin h 
han de cerrar con sus rejas de fier-
í-o,- cuyas- llaves han de entregar á 
ios Alguaciles que la Sala nombráre. 
f a En los balcones donde asistirá 
ti Concejo Real á ver dichos feste-
jo s , jos referidos dueños é inquilinos 
4e las casas no hagan, ni permitan 
hacer tabladillos en los postigos al-
tos de las Ventanas , porque los han 
de dejar libres y desembarazados, co. 
filo está mandado , observando pun-
t u a l m e n t é todo lo demás, que con-
tiene el expresado edicto de dicho 
d ía 15. 
(41) 
. ü Cort arfeglo al bando que de 
10 dé la Sala se publ icará la tar-
je(lel citado.dia 2 3 , luego que se 
,iya hecho el despejo ninguna per» 
0 , de qualesquiera estado ó cal i-
¡i que sea , bajará á la plaza ^ n i 
^rá en ella , excepto los toreros 
finados , y se prohibe sacar es-
^a, ni otra arma , ni herir al toro 
g palo f. ni otra cosa alguna* 
12 No se arrojarán á la plaza* 
adidos, ni otros sitios de ella , per* 
gatos, cáscaras de m e l ó n , zan* 
¡ía, naranja , ni otra cosa alguna» , 
13 Se prohibe silvar y vocear y 
aho menos proferir n i hacer ac-
•m y palabras descompuestas, pues 
dos los concurrentes gua rda rán la 
«posttita que, es debida* / 
14 En los tendidos ,.|nichos y de-
MS parages de la plaza mayor nadie 
fmrá ni encenderá yescas ^ n i h a r á 
Mdel pedernal á cosa semejante , n i 
por dicha plaza n i sus sopor-
*con achas encendidas 4e día n i 
boche. 
!S Loi carpinteros ó encargados 
de te tendidos no consentirán ^ 
•ellos se siente ni haya otras persj1 
que aquellos á quienes, estén distriS 
dos y tomados los asientos, y los ^ 4 
tros subalternos de justicia que de oí}' 
c ió asistan para evitardesórdenes.Y)os 
^que hayan ocupado los asientos DO % 
m u d a r á n de unos á otros ni sepontó 
en pie todo el tiempo que el toro es, 
tuviese en la plaza , pues de este mo-
do lograrán los espectadores comple-
tamente de la diversión sin estorvode 
unos á otros. 
16 Verificado haber ocupado los 
asientos de tendidos- y durante kfies-
ta no se permi t i rá salir á la plaza ni 
entre barreras por las puertecülasqce 
dan á ellas, pues en el caso de querer 
salir alguno lo hará por las escaleri-
llas que caen á los portales, previ-
niéndose que. asi estas puertecillas co-
mo las que dan; á las contrabarreras 
es tarán prontas, en su apertura siem-
pre que convenga. 
• 17 Todas: estas providencias coa-
t ra ídas á la función de toros en la tar-
de del 22 en que, concurren SS, M< 
(43) 
^ l o s tribunales, reg i rán y se obser-
puntualmente también en la tar-
s del 24 ^ que asisten SS. M M . sin 
treitionia , y en las mañanas de am-
¡s dias en que no concurren ; por d i -
^rSe á l a mayor quietud, órden y 
i:reglo de estos festejos y comodidad 
ie los concurrentes ó espectadores. 
(44) l 
D e l resguardo general de h tnij i 
don de M a d r i d fuera de h c j t í 
v r a en ¿os quatro di as de laí ' \ 
funciones. 
SERA de cargo de ios dos Tenien- » 
de Corregidor de Madrid" ei efe/ : 
robos, y desórdenes en todas lasra 1 
Jles^y resto de la V i l l a , no compre' ! 
hendido en las respectivas ca¿s 
y distrito de la plaza Mayor divi 
diendd entresí la población en k 
partes. 
2 Sretido regular que la mayor 
parte de las gentes durante el tiem-
po de dichas funciones se hallen en 
l a carrera y plaza M a y o r , y consi-
gmentemente quedarán en los arra-
bales cerradas muchas casas, expues-
tas á incendios, robos y otros des-
órdenes ; cada uno de los Alcaldes 
de Barrio anda rá por el suyo, pren-
derá á los delincuentes ó sospechosos, 
y formará las sumarias acompaña-
do de Escribano , ó del que haga ve-
ces de t a l , baxo de la autoridad del 
^ , si desocupados de otras Ménkhr 
¿u se pudiese destinar á este efecto. 
3 Los quarteles t endrán ó rdcq 
¡31a subministrar ios auxilios-'que p í -
¡iereri ios Tenientes ó Alcaldes del 
arrio, estando é3íos, como va ind i -
alo á la ó.rden de aquellos, 
i En la parte de ia población JCÓF-
:,pond;.enre del cuidado ae cada uno 
2hs Táú€ñtés^se^pmáfúa i 'fus 
tóenes quatro patrullas de -quatro 
íímbresde infantería , y éstos se re-
ndarán según se halle por conve-
liente , sin que llegue por lo mismo 
ífaltar tan importante resguardo. 
5 Además, h a b r á otras dos patni-
JKextraordinarias de Cabal ler ía con 
i Sargento y ocho hombres cada 
que acudirán á donde necesite 
fetinarlas el Teniente respectivo, 
6 Estas patrullas de infanter ía y 
Gallería por ningún pretexto n i 
,se introducirán en la carrera^ 
pasarán de los palenques, gues 
(46) 
solo deben cuidar de los barrios qn 
están fuera de e l l a ; y de los c¿e 
pos de guardia "y quarteles de l^, 
lidos sa ldrán patrullas para vigilaj 
sus distritos y departamentos, ^ 
í roducirse igualmente en la carrera. 
7 En inteligencia, de que por ^ 
superiores además de lo que queda 
referido , se da rá á la tropa el arre-
glo y dis t r ibución conveniente en I2 
forma que lo tienen entendido y 
sentado en los libros de órdenes de 
la Plaza. 
Madr id 19 de^Septiembre de 1789. 


